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ABSTRAK
Permasalahan pendidikan merupakan permasalah yang terus berkembang
dan merupakan permasalahan yang harus di-tanggulangi dengan cepat dan tepat di
karenakan pendidikan merupakan suatu hal penting yang akan merubah
segalanya, diantara masalah-masalah tersebut adalah kurangnya kedisiplinan
guru-guru dalam mengajar.
Fakta yang terjadi dilapangan banyak guru yang tidak disiplin, kurangnya
kedisiplinan guru dalam mengajar di kelas, fakta ini salah satunya di jumpai di
SLB Negeri Bangkinang Kota. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk meningkatkan kedisipilinan guru dalam mengajar di kelas melalui
pemberian reward di SLB Negeri Bangkinang Kota.
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah, PTS ini dilakukan
pada 2 siklus, Penelitian Tindakan Sekolah ini terdiri dari rangkaian empat
kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang (2 Siklus). Empat kegiatan utama
yang ada pada setiap siklus adalah: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c)
pengamatan, dan (d) refleksi.
Pada penelitian ini peneliti menetapkan indikator keberhasilan tindakan
sebesar 75% (Guru yang disiplin mengajar di kelas sebanyak 75%). Dari hasil
pengamatan di Siklus I didapat persentase guru yang disiplin sebesar 23,07%
sedangkan dari hasil pengamatan di Siklus II didapat persentase guru yang
disiplin sebesar 76.93%, melebihi indikator keberhasilan sebesar 75%.
Setelah melakukan Siklus I dan Siklus II didapat Persentase kenaikan
jumlah guru yang datang kurang dari 10 menit sebanyak 53.86%. Yang pada
awalnya hanya 23.07% maka setelah melakukan siklus II jumlah guru yang
datang kurang dari 10 menit menjadi 76.93%. Karena terjadi peningkatan yang
cukup signifikan maka dapat %disimpulkan bahwa pemberian Reward dapat
meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar di kelas di SLB Negeri
Bangkinang Kota
Kata Kunci: Reward, Kedisiplinan, Guru.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan Syukur penefiti hatmkan Kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena dengan berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya peneliti dapat
menyelesaikan penyusunan Penelitian Tindakan Sekolah dengan judul
"Pemberian Reward Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru Dalam Mengajar di
Kelas di SLB Negeri Bangkinang Kota
Penulisan Penelitian Tindakan Sekolah ini untuk memenuhi persyaratan
Naik Pangkat         IV /A ke IV/B Tahun 2017. Peneliti telah berupaya untuk
melaksanakan penelitian dan menyusun Penelitian Tindakan Sekolah ini dengan
seoptimal mungkin. Namun peneliti menyadari bahwa Penelitian Tindakan
Sekolah ini masih jauh dari kesempurnaan. Sarah dan kritikan dari pembaca
sangat diharapkan demi kesempurnaan Penelitian Tindakan Sekolah ini
selanjutnya.
Semoga Penelitian Tindakan Sekolah ini bermanfaat bagi peneliti
khususnya, kepala-kepala sekolah, guru-guru, pembaca, praktisi dan pemerhati
bidang pendidikan pada umumnya. Peneliti ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil
dalam penyelesaian Penelitian Tindakan Sekolah ini.
Bangkinang Kota,  01 Agustus 2016
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